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         Dunia Internet yang mulai banyak diperbincangkan mulai decade tahun 90-an, adalah sebuah dimensi baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran internet dalam kehidupan manusia ternyata telah mengubah sebagian besar kebiasaan orang dalam berkomunikasi dengan orang yang lain, mulai dari sekedar menyampaikan pesan, sampai aktifitas sehari – hari seperti membaca Koran, majalah, dan lain – lain. Untuk berkomunikasi antar anggota keluarga dalam satu rumah pun, orang bisa minta bantuan internet melalui fasilitas E-mail.
        Salah satu keunggulan baru dari Internet yang kini digemari banyak orang adalah E-Commerce. E-Commerce adalah membeli atau menjual secara elektronik, kegiatan ini dilakukan pada jaringan Internet. Dengan fasilitas E-Commerce manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi di Internet. E-Commerce memang menjanjikan banyak kemudahan dalam menjalankan bisnis. Kemudahan – kemudahan inilah yang menjadi added value (nilai tambah) dari bidang ini. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dalam bisnis melalui internet, manusia tidak lagi dibatasi dengan efisiensi. Bagi konsumen, E-Commerce sama artinya dengan praktris.
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